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L a s l eyes y ]as d i spos i c iones g e n e r a l e s d e l G o b i e r » 
no son o b i i g a l o n a s para cada c a p i t a l de p r o v i n e , a 
desde q u e se p u b l i c a n o l i c i a l m e n l e en e l l a , y desde 
e u a l r ó d ias d e s p u é s pa ra los d e m á s pueb ios de la 
m i s m a p r o v i n c i a . (Ley de 3 de ttoviexnhre de 18-47 J 
m t 
I.as l eyes , ó r d e n e s y anunc ios que. se m a n d e n p u -
b l i c a r en l o s ' b o l e t i n e s o f i c i a l é s se l i a n de r e m i t i r a l 
Gefa p o l í t i c o r e s p e c t i v o , p o r c u y o c o n d u e l o se pasa-
r a n A los ed i to res de los menc ionados p e r i ó d i c o s . í o 
e s c o p l ú a de es ta d i spus ip lon á ios í e f t o r e s Capi tanes 
g e n e r a l e s . (Ordenes de 6 det. Abril ti 9 de Agosto de 
18311.; 
BOLETIN 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Núm. 47. 
A D M I N I S T R A C I O N l ' I U N ' C I l ' A L D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L E O N . 
La Dirección general de Casas dq Moneda, Minas¡ y Fincas del Es-
tado me comunica lo siguienle. 
•I'or e l K x c m o . S r . Min i s t ro de Hac i enda se h a c o m u n i c a d o ; i , e s ta 
D i r e c c i ó n gene ra l con fecha 21 d e l á c m a l - la Heal o rden que s ¡ g u e : = 
l i m o . S r . : L a Re ina (Q. D . G.) se h¡i s e r v i d o a p r o b a r e l l i e g i a m e n t o 
formado por esa D i r e c c i ó n y modelos q u e le a c o m p a ñ a n , p a r a l l e v a t 
á efecto e l Rea l d e c r e t o de l . " de J u l i o de esto a ñ o , en que !se m a n d ó 
fo rmar un inven ta r io v a l o r a d o de l i jdps los objetos m u e b l e s é i n m u e -
b les de la p r o p i e d a d d e l E s t a d o , y a b i i r u n r e g i s t r ó gene ra l do e l l o s . 
De Real o r d e n lo c o m u n i c o á V . 1. p a r a los efec os c o r r e s p o n d i e n t e s . 
C u y o R e g l a m e n t o d i c e a s i : • 
R E C I . A J I K M O para llevar á debido cumplimento el Registro general de 
todos los bienes y perteneucias del Hitado,-mandado formar por Beal 
decreto de í . ° de Julio del presente año . 
A r t i c u l o , i . " . E l Ufigis lfQ gene ra l de los b i enes y r en ta s que posee 
y a d m i n i s t r a el Es t ado , c o r r e r á á: ca rgo de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
Casas de m p n u d a , Minas y F i n c a s . ' 
A r t . 2 . " Dicho Reg i s t ro se d i v i d i r á en dos c a t e g o r í a s , c o r r e s p o n -
d iendo A la p r i m e r a los b i enes de l a e x c l u s i v a p r o p i e d a d d e l E s t a d o ; 
y á la s e g u n d a los que p o r e l m i s m o se a d m i n i s t r a n t e m p o r a l ó a c c i -
d e n t a l m e n t e . 
A r t . 3." Cada c a t e g o r í a se s n b d i v i d e en dos c l a s e s : 1.a de i n m u e -
bjes , y l a . 2 . " de m u e b l e s ó efectos semov ien te s . ,s 
Art ."•-S. '"• ' ta • p r i m e r a ' c l a s e 'do c a t e g o r í a p r m e r a c o n s t a r á de dos1 
p a r t e s : una de los bienes enag t -nab los , y lu o t r a de los. que p o r su 
m d o l e o s e r v i c i o á q u e e s t á n d e s t i n a d o s , no se c o n s i d e r a n t ras fer i -
b l s po r a h o r a . 
A r t . 5." Los de l a p r i m e r a par te de la clase 1." c o r r e s p o n d i e n t e á 
l,a p r i m e r c a t e g o r í a , t e n d r á n su as iento c o r r e l a t i v a m e n t e s e g ú n el or-
den que es tab lece la l e g i s l a c i ó n espec ia l que a c t u a l m e n t e r i g e p a r a 
s u v e n t a . 
A r t . t i . " G u a r d á n d o s e r i g u r o s a m e n t e e l m é t o d o que va e s t ab lec ido , 
se a b r i r á e l l i eg i . s t ro con d i s t i n c i ó n de p r . v ihe ia s y o r i g e n de los b ie -
n e s , s in confu í d i r l o ue m a n e r a a l g u n a ; en t é r m i n o s que has ta que 
c o n c l u y a n l o ! de u n a p r o c e d e n c i a no p r i n c i p i e n los de o t r a . 
A r t . 7.° EÍ n o m c m lato buje e l cua l se l i an de r e g i s t r a r las fincas 
rus t i cas co r r e spond ien t e s á la 1.a c lase de ambas c a t e g o r í a s , con ten-
d r á las d i s t i nc iones q u e s i g u e n ; n o m b r e con que so íes conozca ; ca -
b i d a ; fanegas de tn-r ra que e s t é n e n l a b o r , ó sean suscep t ib l e de 
e l l o ; las que no se u t i l i z a n po r este c o n c e p t o , pe ro s i pa ra pas tos ; lo 
que es do r e g a d í o , y lo oue e s t é de h u e r a , a s í como l a pa r t e que 
no t iene n i n g ú n a p r o v e c h a m i e n t o ; obradas de v i ñ a ; n ú m e r o de o l i -
v o s y de cua lqu i e r a o t ra clase de á r b o l e s ; si hay ó HQ casa h a b i t a b l e , 
y s i e l es tado en que se encuen t r a t oda la f inca es bueno ó med iano , 
ó s i se ha l l a eu su u l t i m o p e r i o d o ; l é r m i n q m u n i c i p a l en que d ichos 
b ienes e s t é n e n c l a v a d o s ; sus l i n d e r o s po r los cua t ro v i en tos gene ra -
l e s ; va lo r en v e n t a y r e n t a , con lo que p r o d u z c a n a n u a l m e n t e ; gasto 
q u e a l a ñ o o c u r r e , y n ú m e r o d e l esped ien te de que en su l u g a r so 
h a r á m e n c i ó n ; deb iendo en fin q u e d a r suf ic iente espacio en la hoja err 
que cada finca se regis l r -e , pa ra i r se anotando sus v i c i s i t u d e s . 
A r t . 8.° Pa ra las fincas u rbanas de la 1. ' c lase ue las dos c a t e g o r í a s 
se o b s e r v a r á e l o r d e n s i g u i e n t e ; fincas; p isos que t e n g a n ; n ú m e r o 
que l l e v e n ; n o m b r e de l a ca l l e ó p laza en que e s t é n s i t uadas ; e l d e l 
pueblo ; - l i nde ros por ambos lados donde no e s t é n las casas n u m e r a -
d a s ; va lo r en ven ta y r e n t a ; p r o d ú c l o a n u a l ; gas to que en el í i i i s m o 
pe r iodo c a u s e , y el n ú m e r o de l exped ien t e de su r e f e r e n c i a . 
A r t 9." E n los censos se g u a r d a r á e l o r d e n desc r i t o conforme á la 
clase v c a t e g o r í a á que. p e r t e n e z c a n , d i s t i n s u i é n d o l o s po r su i m p o r t e , 
y c l a s i f i c á n d o s e de perpe tuos ó r e d i m i b l e s ; d e s p u é s se r e s e ñ a r á n las 
l incas sobre que r a d i q u e n , s e g ú n sean r ú s t i c a s ó u r b a n a s , con a r r e -
g lo á los r e spec t ivos nomenc la to s y a c o n o c i d o s , pe ro o m i t i e n d o sus 
va lo res do v e n t a , r e n t a y p r o d u c t o s , y en las r ú s t i c a s hasta l a e x -
p r e s i ó n de su c a b i d a v con i i i c iones de su r iqueza 
A r t . 10. P a r a las tnmas se h a b r á de s e g u i r e l m i s m o s i s tema de 
d i v i s i ó n , r e g i s t r á n d o s e a d e m á s por e l s i t io bu que se h a l l e n y p u e b l o 
A que c o r r e s p o n d a n , con espres ion de la c lase de m i n e r a l por q u e 
sean c o n o c i d a s , y n o m b r e q u e l l e v e n ; s i , e s t á n ó no en t r aba jos , ar-
rendadas ó e x p l o t á n d o s e p o r cuen ta de l E s t a d o ; y en es te caso, 
c u á l e s sean sus p r o d u c t o - ca l cu lados ó j u s l i l i c a d o s , y sus gas tos ; y 
en a q u e l , el i m p o r t e de su a r r e n d a m i e n t o , a n o t á n d o s e po r ú l t i m o el 
. n ú m e r o de sus e x p e d i e n t e s r e s p e c t i v o s . 
A r t . 11. Los b i e n e » m u e b l e s sujetos á la 2 . " clase de las re fe r idas 
dos c a t e g o r í a s s e r á n r eg i s t r ados po r sus n o m b r e s p r o p i o s , usu- á q u e 
e s t á n d e s t i n a d o s , pun tos en , que se u t i l i z a n • estado que t e n g a n , v a - ' 
l o r que les r e su l t e por i n v e n t a r i o ó l a s a n o n , ; y el n ú m e i o ó l e t ra d e l 
e x p e d i e n t e , de cuyo ú l t i m o e x t r e m o se h a r á m é r i t o ; c o n s i d e r á n d o s e ' 
su o r igen po r el de la D i r e c c i ó n gene ra l ú o t ro cue rpo de que p r o c e d a n . 
A r t . 12 . Cada u n a d é las fincas r ú s t i c a s ó u r b a n a s , censos ó m i -
nas t e n d r á n su e x p e d i e n t e , q u e c o n s i s t i r á en los t í t u l o s de su pe í te-
n e n c i a y c u a l e s q u i e r a o t ros documen tos que, g u a r d e n r v l a c i o n con .-u 
h i s t o r i a , y aque l los se c o n o c e r á n por un n ú m e r o c o r r e l a t i v o que se 
anotara en su c a r p e t a , con l a e x p r e s i ó n d e l o r i g e n , c a l o g o r i a , c lase v 
pa r t e á q u e ' c o r r e s p o n d a ; con e l fol io que ocupe l a hoja en q u e , e s t é 
r e g i s t r a d a la finca. 
A r t . 13. Para los b ienes m u e b l e s q u e puedan t ener su e x p e d i e n t e 
p a r t i c u l a r , t a m b i é n se h a b r á de s egu i r e l nnstno o r d e n de ta l l ado a n -
t e r i o r m e n t e ; y p o r los que no h a y a d i c h o m e d i o expedito- , se fo rma-
r á u n e x p e d i e n t e p a i a todos los de n . i m i s m o o r i g e n con e l i n v e n t a -
r i o que so r e m i t a p o r las Di recc iones g e n e r a l e s , y á cuyo e x p e d i e n t e 
se le p o n d r á su ca rpe ta en (Juo t a m b i é n se s e n l a r á n ¡as c i r c u n s t a n -
cias q c se dejan ind icadas en e l a r t í c u l o a n t e r i o r , y po r n u m e r o 
u n a l e t r a ; de modo q u e COK todos los exped ien tes genera les que ex i s -
tan en es te caso se v e r i f i q u e ló p i o p i o , u t i l i z a n d o por su ó r d e n desde 
la p r i n i c r á de abeceda r io has ta la que fuese i n d i s p e n s a b l e . 
A r t . i i . Todos los l i b ro s de l R e g i s t r o t e n d r á n su í n d i c e p a r t i c u -
l a r , y a d e m á s h a b r á uno gene ra l en un l i b ro des t inado e x c l u s i v a -
men te pa ra este ob je to . 
A r t . 15, Las r e spec t ivas pepe i .denc ias gene ra l e s i r á n f a c i l í l a m i o 
á l a enca rgada de la f o r m a c i ó n de l l i e g i s t i o , los i n v e n t a r i o s de los 
b ienes do que i n m e d i a t a m e n t e c o n o c e n , con los d e m á s an t eceden-
tes que puedan c o n v e n i r á l a r ecop i l ac i i n de datos con q u e se de-
b e n i n s t r u i r los exped ien t e s ya r e l ac io a d o j . 
A r t . K i . De la e x a c t i t u d del Reg i s t ro r e s p o n d e r á la Oficina ge-
ne ra l e n c a r g a d a de su f o r m a c i ó n , la c u a | q u e d a p o r su p a n e g a -
r a n t i d a con los i nven ta r io s de las d e m á s y los es tados que o b r e n 
en su p o d e r , ó que p o d r á p „ d i r " A las A d m i n i s t r a e i o n e s de p r o v i n -
c i a , s i los an tecedentes que i i i v i e s e no fao rau lat í e x p r e s i v o » ro -
mo d e b e r á n c c e s i l a r l o s . ,-. 
A r t . 17. Todas las no t i c i a s que se p i d i e r e n á las Drpendenc io s su-
p e r i o r e s , y de p r o v i n c i a por jii D i r e c c i ó n genera l de Casas de Mo-
n e d a , Minas y F incas del I i , - tado, con obje .o de l l eva r á cabo la 
f o r m a c i ó n dé ) ins inuar lo r eg i s t ro eonforme á las bases de este R e -
g l a m e n t o , se h a l l a r á n p r e c í s , m i e n t e en d i c h a Oticifia gene ra l lo mas 
t a rde pa ra fin de E n e r o d e l a ñ o p r ó x i m o de 185Í'. = Lo q ú e con i n -
c lu s ion de los mode los que se c i t a n c o m ú n i c a á V . e ta m i s m a D i -
r e c c i o i pa ra so c o . n o c i m i e q t ó y e lectos r o n s ' g u i e n t é s . Dios g u a r d e 
á V . tni iehus a ñ o s . M a d r i d 28 de n o v i e m b r e de lr>ri5 .=Buenjven-
tura C á r l o s A r i b a u . i 
L o que se i n se r t a en e l B o l e l i n o f ic ia l fie l a p r o v i n c i a á f in de que 
los Sres . A l c a l d e s formen y r e m i t a n á l a t m y o r brevedad dichos es-
tados con s u j e c i ó n á ios modelos que se a c o m p a ñ a n , poniendo en ca -
da uno de e l los todos los b ienes , y propie i ludes que e l Es tado pasea 
en las demarcaciones m u n i c f m l i s % á á d a n c ^ o ríe l l e n a r con toda, exac -
t i t ud las c m l l a * que po r si/ n a t u r a l e z a les corresponda. I.eon 20 de 
Enero de \ § ¿ t i . — V n i u c o Argue l l e s Tora l . ' 
NUMERO 1." 
CATEGORIA LK CLASE 1.a P A R T E 1.a 
PROVINCIA DE LEON, 
FINCAS RUSTICAS DE LA PROPÍEPAD DEL ESTADO. 
Origen de las 
fincas r ú s t i c a s . 
Nonibres por 
que se las co 
noce: 
Calji'la por 
í a n c ^ a s cas-
tellanas. 
Fanegas 
que son sus-
labor. 
ItLrni de las 
que' nu lu 
son poro que Tdem qn 
ut i l i san SOTI Je re 
para pastos-, gadio. 
Edem de las 
que e s t á n dt 
huerta. 
Idem de las 
que absoluta-
ntente tienen 
n i n g ú n apro-
vechamientos 
Obradas de 
v i ñ a de a 
1,0^ 0 cepas 
j Estado de las 
N ú m e r o d e . ¡ f i n c a s con la 
olivos y de,S'r tienen (í e x p r e s i ó n de. 
cualqni iTa ino casa, si bueno, media-
o l ta clase e? ó no Uu- no ó en H n i -
do á r b o l e s . bitabta. timo periodo-
T é r m i n o j Sus l inde-
njunieij. 
en que Us 
Bsicas e s t á n 
enclavadas 
ros por los 
cuatro 
vientosca. - ; V a l o r en 
d í ñ a l e s . venta. 
Idem en 
renta. 
N ú m e r o del 
P r o í l u cto 
a aua i . 
Gasto que 
o c u r í e 
efnuaíiDcnt^j expediente 
ó la l i a - de cada fin 
c tonda-. 
NUMEIVO 2° PROVINCIA DE LEON. 
CATEGORÍA La CLAFE i .a PARTE 1.a FISGAS.URBANAS DE LA PROi IEDAD DEL ESTADO; 
()[ÍIGI;ÍS 
A* las 
fiiicaa urbanas. 
C t i K I i P O S . 
ó pises 
(jiu' eonrienen. 
M M K KO-
ci n r Ucvaiu 
N O M Ü l i E 
íl« la 
caile ó plaza. 
II) K M 
del pueblo.. 
por ainbus lados, don-
do n« osten c u m « i « d a s 
V A L O R 
en venta. en- renta 
GASTON 
P l i O D U C T O A N U A L , que rada finea or\§¡ 
ii" a l ¡ A t i l d o . 
del e s p e d i e n í e 
de su referencia. 
NüMEftO ^.0, PROVI^a.l DE LEÓN: 
CATEGORIA 1.a CLASE 1.a PARTE l.a! CENSOS QUE GRAVITAN SOBRE FINCAS RUSTICAS. 
ORIGEN DE LOS CENSOS. CANTIDAD en que consiste su respectivo importe. 
^ i . 5 ' o ~ 5 
K ^ ; g g a 
S'a 
I - I » i 
NOMBRE 
con que .se conocen-IJS fincas sobro 
; qu« gravitan los oensos.-
isa 
TERMINO ML'StCIPAL 
en1 que esfan enclavadas las lincas Cinmsos POR LOS COÍTRO VIENTOS C V U D I N A L E S . 
M M E R p 
clfcl espetlienle de sírreferencia. 
NUMERO 4 . ° 
CATEGORIA 1.a CLASE 1.a PARTE 1.a | 
PROVINCIA DE LEON. 
CENSOS QUE GRAVITAN SOBRE LAS FINCAS URBANAS. 
OU16EN. 
2 o — t:, Lv — 
:• '2 S » g' w » 
: •:- ^  £. ¿r-
." c p c, e i 
IMPORTE DE CADA. CENSO. 
va a c » 
FJ\ . . \S: • 
sobre quo radican ios censos. • 
9B o = I 
JiliaERO QUE L L E V A N . . , 
8 i 
9o Zr* 
fe. s - s . ^ 
NOMBRE: 
de la "ca'L; 6- plii7a donde están 
^ V situadas. 
' a » s 5 
EV 
.3 r i 
LINDEROS 
por ñmlios latlos donde uo esíco numeradas 
S - — n 
NUMERO W 
del e ípedicole de su referencia 
60 
Gobierno de Provincia. 
Númi 48'-
Elecciones para Diputados á Corlea. 
13. Cipriano García y García, vecino <Ie esta ciu-
dad, ha acudido á esle (¡obierno de provincia solici-
tando ser incluido en la lista Electoral para Diputados 
á Corles, por pagar mas de 400 rs. de contribución 
directa. 
Lo que se anuncia por medio del Bolelin oficial 
en conformidad con lo dispuesto por hi Real orden 
de 20 de Setiembre de 1849. León 1.° de Febrero 
de 1854.=Luis Antonio Meoro. 
Elecciones para Diputados á Cortes. 
D. Cipriano Kodrígucz de ta Calzada, vecino de 
esta ciudad ha acudido á esté Gobierno de provincia 
solicitando ser incluido en ta lista Electoral para Di-
putados á Cortes por pagar mas de 400 rs. de contri-
bución directa. 
Lo que se anuncia por medio del Boljelin oficial 
en conformidad con lo dispuesto en la Beal orden de 
20 de Setiembre de 1849. L e ó n ! . * de Febrero de 
1854.=Luis Antonio Meoro. 
Elecciones de Diputados á Cortes. 
D. Manuel Uceda, vecino de Yillafranca, ha acu-
dido á esle Gobierno de provincia solicitandoi ser in -
cluido en la lista Electoral para Diputados á Cortes 
del distrito de Yillafranca. 
Lo que se anuncia al público por medio del Bole-
tín oficial en conformidad con lo dispuesto con la 
Real orden de 20 de Setiembre de 1849. León i . " 
de Febrero de 1854.=Luis Antonio Meoro. 
Elecciones para Diputados á Cortes. 
D. Pedro Marqués vecino de Cubillos, ha acudido 
á este Gobierno de provincia en solicitud de que se 
le incluya en las listas Electorales de Diputados á Cor-
tes del distrito de Ponferrada por pagar la cuota que 
determina la ley. 
Lo que se anuncia al público por medio del Hole-
tin oficial, en cumplimiento de lo que dispone la Real 
orden de 20 de Setiembre de 1849. León 1.° de Fe-
brero de 1854.=Luis Antonio Meoro. 
Elecciones para Diputados á Cortes. 
i L 11 í ¿ . . . 
D. Cayetano Valcarce S, Jtían Vecino de Villa-
fffftnf. ba acudido ¡i este Gobierno de provincia so-
licitando la inclusión en las lisias Electorales'de D i -
putados á Cortes del distrito de Villafranca por pagar 
la cuota que determina la ley. 
Lo que se anuncia por meáio del Bolelin oficial 
en cumplimiento de lo qq|e dispone la Real orden de 
20 de Setiembre de 1849. Leen 1.° de Febrero de 
1854.=Luis Antonio Meoro. 
Elecciones para Diputados á Corles. 
D. Vicente Florez, D. Fernando Robla y D. Ma-
nuel Otero , vecinos de Curueña han acudido á este 
Gobierno de provincia solicitando la ¡oclusión en las 
listas electorales de Diputados á Cd^ rtes def; distrito de 
Murías de Paredes, por pagar la. cuota qu« determi-
na la ley. 
Lo que se anuncia al pi|blLcQ;por rfledio del Bole-
lin oficial en cumplimiento de lo tpie dispone la Real 
orden de 20 de Setiembre líe í 8 4 í | , Leou 1.° de Fe -
brero de 1854.—Luis Antonio Meoro. 
Elecciones para Diputados á Córtcs. 
D. Nicolás José Prieto yecino de Rieíío ha acu-
dido á esle Gobierno de provincia solÍGitapdo la in -
clusión en las listas electorales de Diputados á Cortes 
del distrito de Murías de Pajredes, por pjjgar la con-
tribución que determina la ley. 
Lo que se anuncia al publico por medió del Bole-
lin oficial en cumplimiento de £o que djsppne la Real 
orden de 20 de Setiembre de 1841). Laoa 1.° de Fe-
brero de 1854 .=:Luís Antonio Meoro. 
Elecciones para Dipuíado^ á fiórtes. 
D. Julián Paniagna, D. Juan y D. Benito Gutiér-
rez, vecinos de Pajares de los Oteros, han acudido á 
este Gobierno de provincia solicitando su inclusión en 
las listas Electorales p.ira Diputados á Cortes del dis-
trito de Valencia de D. Jtiaa y la de D. Franeisco 
Santos, D. Isidoro Rodrigiljez tecinos de Quinlarjilla, 
de D. Valentín Viejo, de Valdcrtis, de D. Juan Santos 
de Fuentes y Juan Mateo^ (je Morilla por pagar ja 
contribución que determina la ley. 
Lo que se ammeia ai público en cumplimiento de 
lo que dispone la Real orden dé 20 de Setiembre de 
1849. León i . " de Febrero de 1854.=Luis Antonio 
Meoro. 
• r f,3i I • » 1 •< 
Elecciones para Diputados á Corles. 
D. Isidro Baeza Coronal de Apitíllería retirado ve-
cino de Villamañan ha acudido u este Gobierno do 
provincia, solicitando la inclusión en las listas Elec-
torales de Diputados á Cortes del distrito de Valencia 
de D. Juan por pagar la euola que délermina la ley. 
Lo que se anuncia al público por medio del Bo-
lelin oficial en cumplimiento dé lo que dispone la 
Real orden de 20 de Setiembre dé 1849. León l.0de 
Febrero de 1854.=Luis Antonio Meoro. 
-v^  v-». V^v vv/ 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Hallándose vacante la plaza de Secretario del Ayunta-
miento de la viHfl de Otero de Esearpizo, cuya dotación con-
sisle en 700 rs. pagados por trimestres dé los fondos munici-
pales, se anuncia al público para que los aspirantes presenten 
sus solicitudes dentro del término de un mes. Leou 27 de 
Enero de 1854.=Luis Antonio Meoro. 
Hallándose vacante la plaza de Secretario del Ayunta-
miento de Prioro, cuya dotación consiste en 600 rs. anuales, 
con el cargo de formar los reparlimienlos de toda clase de 
contribuciones, se anuncia al público para que los aspirantes 
presenten sus solicitudes dentro del término de un mes. León 
27 de Enero de 18o4—Luis Antonio Meoro. 
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